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ABSTRAK 
Beberapa dekade sebelumnya kualitas hidup bukanlah sesuatu hal yang 
merupakan bagian yang penting dalam mempermasalahkan bagi kesehatan 
seseorang. Namun pada saat ini seiring dengan perkembangan teknologi dan 
sebagai wujud perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang khususnya 
kesehatan, dan perubahan sosial lainnya, dan sejalan dengan perubahan tersebut 
kualitas hidup telah memperoleh posisi yang harus dikaji dan dipertimbangkan 
dalam mengukur dan menetapkan keadaan penyakit, misalnya apakah sesorang 
mengidap penyakit kronis atau tidak.  
Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran kualitas hidup penderita 
kanker payudara RSUP DR M. Djamil Padang. Rancangan penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Variabel dalam penelitian ini 
adalah kualitas hidup penderita kanker payudara. Sampel pada penelitian ini 
adalah seluruh pasien penderita penyakit kanker payudara yang menjalani 
perawatan di RSUP. M. Djamil padang periode 2016, dengan teknik pengambilan 
sampel yaitu accidental sampling. Penelitian ini menggunakan instrument kualitas 
hidup WHOQOL-BREF yang merupakan pengembangan dari instrumen 
WHOQOL-100. 
Hasil penelitian menunjukkan secara umum kualitas hidup penderita 
kanker payudara di RSUP DR. M. Djamil Padang (stadium 2,3,4) adalah rendah. 
Domain kualitas hidup yang paling tinggi adalah lingkungan kemudian hubungan 
sosial, domain psikologis, dan yang terendah domain kesehatan fisik.  
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ABSTRACT 
Quality of life is not important for someone health in the last time. With 
developments of technological and the development of science especially in the 
field of health and social change make the quality of life into something to be 
considered in measuring and assign the state of disease. For example, whether a 
person has chronic illness or not. 
The purposes of this research were to see the descriptive quality of life of  
breast cancer patients in RSUP DR M. Djamil Padang. The design of this study 
used a descriptive quantitative approach. Variable in this research is quality of life 
of breast cancer patient. Samples in this study were all patients with breast cancer 
who underwent treatment at RSUP. M. Djamil padang period 2016, with sampling 
technique that is accidental sampling. This study uses the WHOQOL-BREF 
quality life instrument which is the development of the WHOQOL-100 
instrument. 
The results showed generally the quality of life of breast cancer patients in 
RSUP DR. M. Djamil Padang (state 2,3,4) is low. The highest domain of quality 
of life is the environment then the social relations, the psychological domain, and 
the lowest domain of physical health.  
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